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**富山大学工学部 **川 田 勉
近年,相対論的に不変な非線形場の研究が盛んである｡Zakharov等は,i-3) パラメータ人
を含むⅣ次行列微分方程式,



















は (2)に一致し,解9は(1)の 1-parameter解 ¢(i)を知れば, 9-め(0)で与えられる｡















1独立な行列,¢1- g(1)Jl(1), ¢2-g(-1)J2(-1)を導くと, (1),(5)より
V¢1-¢1Vo, U¢2-¢2Uo,
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京工繊大 ･工芸 武 野 正
§1 Introduction
ソリトンの数理物理の面白さの一つは,広い意味でのソリトンを記述する非線型微分方程式
が,微分幾何学,一般相対論,場の理論,プラズマ物理,流体力学,格子力学,磁性体の物理
学,高分子物理,生体物理等に於て,同じ形で或は類似の形で現われることであろう｡ソリト
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